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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna” 
 (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 






Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan 
karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
♥ Ayahanda dan Ibunda Tercinta 
Dengan segala hormat dan baktiku terima kasih untuk kasih sayang, cinta, do’a, dan 
dorongan semangat. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ayahanda dan ibunda 
tercinta 
♥ Kakak  Tersayang 
Terimakasih kakak ku Heri kusnanto yang selalu memberi semangat dan kasih sayang 
selama ini. Kaih sayang dan persaudaraan kita akan terjalin selamanya 
 
♥ Sahabat – sahabatku 
Agita, Ekka, Eva, Septi and teman-temanku kelas C angkatan 2007, Terimakasih telah 
menggajariku berbagaihal dan menunjukkan kepadaku tentang cara menikmati 
kebahagiaan. Semoga tali silahturahmi kita tidak akan terputus. 
 
♥ Teman – teman Seperjuangan  
Eka, Septi, Rani, Tias,Anike dll. Terima kasih atas segala bantuannya, kerjasama, dan 
dorongan untuk selalu menjadi lebih baik.  
 
♥ Arimbi Bording Hause 
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Ball”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita 
Muhammad SAW yang menjadi ushwatun khasanah bagi kehidupan umat islam. 
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bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Pada kesempatan ini, disampaikan 
penghargaan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada : 
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UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN SNOW BALL 
 (PTK KELAS VII SMP NEGERI 3 SRAGEN) 
Dwi Larasati, A 410 070104, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 84 Halaman 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi Snow Ball. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika, dan 
kepala sekolah SMP Negeri 3 Sragen. Sebagai subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VII B yang berjumlah 32 siswa, dan subjek pelaksanaan tindakan 
adalah peneliti dan guru matematika kelas VII B. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis secara 
diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
matematika dengan pendekatan Snow Ball dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Hal ini dilihat dari aspek – aspek berikut : 1) kesiapan siswa dalam 
mengikuti pelajaran matematika sebelum tindakan  31,25 % meningkat sebanyak 
75 % pada akhir tindakan; 2) keinginan siswa dalam memperhatikan penjelasan 
guru sebelum tindakan 25 %. meningkat sebanyak 71,87 % pada akhir tindakan; 
3) kemauan siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan guru sebelum tindakan 
25 % meningkat sebanyak 68,75 % pada akhir tindakan;4) prestasi belajar 
matematika siswa sebelum tindakan 37,50 % meningkat sebanyak 84,37 % pada 
akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika 
dengan pendekatan Snow Ball dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
 
Kata kunci : Motivasi, Snow Ball. 
